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Señores miembros del jurado 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, presento la tesis titulado: “Aplicación del control interno en la ejecución 
de gasto en el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2014-2015”. 
La investigación tiene como objetivo determinar que la aplicación del Control 
interno en una entidad pública contribuye a lograr una mayor ejecución 
presupuestal y a través de ella el cumplimiento de los Obejtivos Institucionales y 
en consecuencia el logro de la misión de la entidad tomando con ello mas 
eficiente a la entidad. 
El presente trabajo consta de siete capítulos:  
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Marco Metodológico 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV:  Discusión 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas 
Pongo a vuestra consideración esta investigación esperando que sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cómo se ha 
desarrollado la aplicación del control interno en la ejecución de gasto en el 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento del año 2014 al 2015? y el 
objetivo general fue: Describir cómo se ha desarrollado la aplicación del Control 
Interno en la ejecución de gasto del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento del año 2014 al 2015. 
El tipo de Investigación es aplicada de alcance descriptivo, el diseño es no 
experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 100 
servidores.  
Se aplicó la técnica de la encuesta, teniendo como instrumento de 
recolección de datos el cuestionario, cuya aplicación se dio para la única variable 
ha analizar: Control Interno. 
Luego de aplicación del instrumento de recolección de datos se procedio a 
su sistematización, siendo importante señalar que aunque se trate de una variable 
cualitativa de carácter ordinal el diseño de la investigación fue de carácter 
cuantitativo dando como resultado que de los 100 sujetos encuestados un 78% 
señala que la aplicación del Control Interno en la ejecución del gasto del 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento año 2014 – 2015 fue de 
carácter “Regular” asimismo un 21% indica que fue Buena y un 1% que fue mala. 
Estos resultados muestran que a pesar que la práctica del control es del 
tipo regular se tiene, tareas que fortalecer y regular a lo largo del proceso de 
ejecución del gasto. 
 







This research had as general problem: How has developed the application of 
internal control in the expenditure execution in the Ministry of Housing, 
Construction and Sanitation from 2014 to 2015? And the overall objective was: To 
describe how has been developed the application of Internal Control in the 
expenditure execution by the Ministry of Housing, Construction and Sanitation 
from 2014 to 2015. 
The type of research is an applied research of a descriptive reach, cross-
sectional non-experimental design. The sample consisted of 100 servers. 
The survey technique was applied, with the questionnaire as the data 
collection instrument; the application was given to the only variable that was 
analyzed: Internal Control. 
After application of the data collection instrument proceeded to its 
systematization, being important to note that although it is a qualitative variable of 
ordinal character, the design of the research was quantitative in nature resulting 
that from 100 subjects surveyed, 78% note that the implementation of Internal 
Control in the expenditure execution of the Ministry of Housing, Construction and 
Sanitation in 2014-2015 was "Regular" character, also 21% indicate that was 
“Good” and 1% that was “Bad”. 
These results show that although the practice of control is of regular type, 
there are tasks to strengthen and to regularize throughout the expenditure 
execution process. 
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